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ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi rIGA (3) muka surat bercetak danSEMBILAN (9) lampiran Jadual Faktor serta EMpAT (4) soalan sebelum anda memulakanpeperiksaan inir
Jawab semua soalan.
Semua kompaun dilakukan pada penghujung tempoh (end of period compounding) kecualidiberitahu sebaliknya.
Tunjuk semua jalan penyelesaian kepada TIGA (3) angka bernilai.
semua kadar faedah yang diberikan ialah kadar faedah sebenar untuk setahun (,,per-annum
effective rates") kecuali diberitatru sebaliknya.
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Encik Ali sedang menimbangkan untuk melabur wang sebanyak RM10,000.00 dalam
salah satu dari dua alternatif yang ada. Kadar faedah ialilt lOVo setahun. Alternatifnya
yang pertama ialah pelaburan awal sebanyak RM10,0O0.00 dan pelaburan tambahan
sebanyak RM3,000.00 setahun. Hasil dari pelaburan tersebut dijangkakan ialah
RM6,000.00 setahun selama 5 (lima) tahun dan nilai sisa aset selepas lima tahun ialah
RM100.00
Alternatif kedua juga memerlukan wang pelaburan awal sebanyak RM10,000.00,
tetapi tidak ada sebarang aliran wang tunai selama 20 tahun. Nilai aset sisa pada akhir
tahun ke 20 ialah RM60,000.00
Menggunakan kaedatr nilai kini (Present Worth Method) tentukan alternatif mana yang
perlu dipilih. 
(2ovo)
Z. Syarikat ORP sedang menimbangkan untuk membeli alat 'theodolite' yang baru untuk
kerja-kerja mengukur. Alat-alat tersebut ialah:
Kos awal (RM)
A Bru, .lrI 5.000
Hayat (tahun) 10 15
Kos tahunan (RM) 300 150
500
MARR untuk syarikat tersebut ialah SOVr"
Menggunakan kaedah kos tahunan (annual worth) tentukan alat mana yang
parlu dipilih?
(lSVo)
semak keputusan (a) dengan menggunakan kaedatr nilai kini. 
(rsvo)
{a)
(b)
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